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摘 要:当代美国公共行政学者特里 L 库柏在发展公共行政的民主伦理时,通过历史追溯而
将公民品德概念置于更为广阔的带有社群主义倾向的民主社会和契约性政体之中, 并总结出公民
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对公民品德的研究是公共行政伦理学的关键问题之一。它不仅涉及我们对公民的普遍伦
理期望,而且其背后预设了一系列相配套的价值观念, 也隐含了对公共管理者( public adminis-






十分广泛, 从解决伦理冲突的技巧, 到论证公共管理的规范性基础; 从关注不同的行政伦理的
视角,到聚焦公共人员的品德。[ 1- 5]其中, 库柏对公民品德的探讨给人的印象尤其深刻。
在当代美国的行政伦理学界,对公民身份( citizenship)的研究兴趣不是一开始就有的。当
库柏在其论著 行政伦理学:实现行政责任的途径 中最初谈到公共管理者作为公民和公民的
雇员的双重身份这一特殊问题时[ 1] ( P45- 49) ,曾用 公民管理者 ( citizen administrator)这一术语
来指称这一独特而复杂的角色的规范意义。[ 2] ( P3)那时, 公民身份的探讨还没有提上行政伦
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理学的学术议程, 在行政伦理学的职业性会议或出版物中都没有讨论这一主题。到了 1983




民身份和公共行政的问题,而且公民身份在研究和教育上的合法性地位得到了承认。[ 2] ( P4)




务的被动及主动的成员身份。[ 6] ( P11)作为具有一定权利的 人格 , 公民身份最初只限于一个
有限的精英群体,例如雅典的富裕市民, 或3世纪英格兰的贵族, 然后发展到把民族国家居民
中较大的一部分也包括进来, 例如先进工业化国家中 80%- 90%的居民。[ 6] ( P13)




紧密相连的阶级体系的诞生。 因此,正像功利主义的产生反映了 18世纪末 19世纪初英国新
兴资产阶级对利益调整的需要一样,用马歇尔的话来说,英国近代公民资格制度的发展与资本




























( common good)的概念,他们的行为是公共行为,他们必须比普通市民赞同更高的道德, 因为他















利益的优先性的信心,以及由此带来的对市民社会的起源的更为积极和自然的理解; [ 2] ( P63)
反联邦主义对公共善的关注, 对全体公民积极参与政府和公民品德的强调,对公民的自制能力
的信心以及对平等作为社会理想的追求; [ 2] ( P78- 80)杰弗逊主义对古典共和主义公民传统(例
如对人性乐观)和公民品德的重申。[ 2] ( P90- 91)综观上述理解,美国伦理公民传统的本质要素
89
库柏采用了不同的表述方式, 有时用 ethical citizenship , 有时用 ethic of citizenship 。[ 2]本文将它们
看作是互换的概念,译为 伦理公民(身份) 或 公民身份的伦理向度 。
参看库柏关于公民身份之法律的和伦理的定义的图表。[ 2] ( P7)
着重号为原作者所加。[ 2] ( Px)
这是帕崔克 谢沦 ( Patrick J. Sheeran) 在其 Ethics in Public Administration: A Philosophical Approach
( Praeger, 1993)中的观点。[ 8] ( P8)着重号为本文作者所加。
包括下列几个相互联系和相互推导的方面:






质的理解,即认为权威根植于个体公民的同意、喜好、要求以及公共善。[ 2] ( P135- 137)
第三,公民的核心责任之一,是参与建构政体的过程。在这里, 参与的质量和类型比单纯
的参与数量更为重要,因此,参与不能仅仅限制在投票,运用选举制度或投入政治活动中。它
要求一个可以于其中交流思想的政治社群( political community) ,以便维持民主的建构和政体重
构。参与的政治学强调个体公民对其他所有公民的自由的责任。[ 2] ( P137)
最后, 公民身份本身应该被理解成是个公共职位( citizenship as a public office) , 这一公共职
位表明,不论权力出现在什么地方,公民事实上都是权力的最终立法者和审判官。因为共和的
传统认为, 我们都是公共主体, 而公民身份理想之基础, 是一种超出作为特殊个人的感受的整
体感。当然,库柏认为, 这一思路不应被理解为期望公民必须变得无私并在行为上完全利他,
但它确实意味着,公民有责任既要发现他们自己的个人利益也要发现政治社群的利益,而对这
一社群利益,他们负有契约性的自制的责任。[ 2] ( P138)有德的公民放弃自我满足的伦理( ethic













认为托克维尔将现代美国对公民品德的理解描述为 正确理解的自我利益 ( self- interest right-
ly understood)。托克维尔观察到, 美国人几乎总是设法把他们自己的幸福与他们的同胞( fe-l
low cit izens)的幸福结合起来 ,但美国的道德学家们 并未劝导( profess)他们的同胞为显示自己
的高尚而做出自我牺牲 。相反, 他们大胆地声称, 这样的牺牲对牺牲者本人,与对牺牲的受






蒙了的( enlightened)自利不是一个 崇高的 原则,但它很 清楚明确 。它的旨趣不在于达到最
高的人类理想, 但它适合 我们时代人的需要 , 因为它切合 人的弱点 。在托克维尔看来,正
确理解的自我利益不是贵族社会所倡导的那种英雄式的理想,但它是一个适中的、有效的、可





住并得到制约。被降低的人, 寥寥无几, 但观察整个人类, 他们却被普遍提升了。[ 2] ( P152-
153) [ 9]一句话,正确理解的自我利益是建立于平等基础上的民主社会的公民品德的总则,美
国就是一个清楚的例子。





德,但完全依靠人民的共和国却绝对要求它 [ 2] ( P154)
我们看到, 库柏所采纳的作为公民品德总则的 正确理解的自我利益 的特点之一,在于其














转引自库柏对托克维尔的概述,着重号为托克维尔所加。[ 2] ( P152)可参看托克维尔自己的论述。
[ 9] ( P651- 655)。










度上的根本体现之一。对于公民来说, 这一制度的基本精神, 体现在雅克- 皮埃尔 布里索
特的这样一句话中: 不服从公共权力的公民就是不服从自己。[ 6] ( P65)
既然公共管理者是公民管理者,那么公民品德的总则必然要贯穿于公共管理者的道德要















正如本杰明 巴伯曾经指出的那样, 强有力的民主 所依靠的概念在于自我管理的公民群
体, 他们之所以能够致力于共同的目的和联合的行动,是由于他们的公民态度和参与机





的绝对强调,后者则包含着对伦理与社会利益的平衡 [ 11] ( P419)。依照这一区分,公民伦理显
92
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Cooper s Study of Civic Virtue and Its Implications
WANG Yun-ping
Abstract: In developing a democratic ethic for public administration, Terry L. Cooper appeals to the American trad-i
tion of ethical citizenship. By locating the concept of civic virtue in a broader context of a regime with characteristics of so-
cial contract, Cooper summarizes the principle of civic virtue as the principle of sel-f interest rightly understood . Cooper
s studies show that civic virtue is a distinct concept, which is both attached to a particular kind of society and embodies the
nature of moral requirements in that society. His studies also show that public- spiritedness and civic virtue do not come about
simply because of moral campaigns or a denial of sel-f interest. It rather manifests the win-win reciprocity between sel-f inter-
est and common good, which is possible only when an appropriate kind of social mechanism is available.
Key words: civic virtue; citizenship; democratic society
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